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Les comarques catalanes
La bona orientació que ha pres la Ponència de la Divisió j territorial de Cata¬
lunya, situa en el seu lloc propi el prob'ema comarcal. Les comarques his'òrico-
naturals no han d'ésser refetes o delimitades en aquest ispecte, ans bé han de SiT-
vir com un dels principals elements de la divisió político administrativa del terri¬
tori català. Aquest criteri simplifica molt el problema i el porta cap a les solu¬
cions eminentment pràctiques que cal trobar.
Situat així el problema comarca', l'element huma, espiritual, psicològic, pren
un fortíssim relleu. Per a traçar amb encert, primer damunt el mapa i després da¬
munt la terra, les línies divisòries, cal fenir en compte—tant com la geografia i la
història i l'economia i les consuetuds—les tendències i els sentiments dels homes.
Una divisió territorial que fos tècnicament perfecta, però que desplagués a im¬
portants grups de població, seria rebuïjab e. L'aplicació dels criteris ha d'ésser
prou flexible per a no ferir susceptibilitats del sentiment comarcal o local, soviut
més respectables que els interessos creats. No volem dir que s'hagi de complaure
en tot a tothom, ni que la vanitat o l'amor propi de ciutats i viles hagi d'imposar
solucions absurdes o fantàstiques. Però crec que queda prou marge de llibertat i
d'arbitrarietat intel·ligent per a conciliar els sentiments humans i les realitats de
U vida.
* m
La creació de departaments, com a organismes político-administratius, inter¬
medis entre el conjunt de Catalunya i les comarques, té, entre altres avantatges
importants, el de facilitar una subdivisió comarcal més nombrosa. Si no hi ha¬
gués altra divisió sinó la de les comarques, caldria reduir el nombre d'aquestes
pels procediments de fer-les més amples, d'ajuntar-les en grups de dues o tres i
de sacrificar les comarques secundàries. Per aquest camí s'arribaria a una divisió
que no tindria el mèrit de la veritable divisió comarcal ni el de la divisió departa¬
mental. Al contrari, l'exislència dels departaments catalans, permetria que hi ha¬
gués un major nombre de comarques administratives, puix que essent atribuïdes
als organismes intermedis les funcions que per llur caràcter exigeixen una major
àrea territorial, no presentaria inconvenients ni perills el més accentuat esmicola¬
ment de les altres funcions.
En certs aspectes, sóc partidari de fer el menor nombre possible de canvis i
variacions. La supressió d'una comarca viva, secundària o no, en la divisió terri¬
torial, la pèrdua de la categoria de capitalitat comarcal en algunes poblacions, el
trasllat de la capitalitat, l'establiment d'àrees que xoquen amb el desig i la volun¬
tat de nuclis rurals o vilatans: iots aquesis ^asoa han d'ésser esquivats amb Ucíc.
Moltes vegades, l'esforç de persuassió pot aplanar dificultats i desfer prejudicis.
La sèrie d'informacions, esmdis i consultes que la Ponència reali zi s'encaminen
a trobar la col·laboració popular per a la feina iniciada. I és bo i útil i necessari
que abans d'ésser definitivament aprovada pel fu'ur Parlament català la divisió
territorial de Catalunya, hagin pogut intervenir en aquesta feina totes les perso¬
nes que per llur coneixença directa de la terra o per llur preparació cultural po¬
den aportar dades interessants i abservacions valuoses.
«
• •
Es satisfactori de comprovar que contra el pensament d'establir els departa¬
ments catalans no s'ha alçat el crit hostil del comarcalisme a ultrança ni el del
centralisme barceloní. Es veritat que en alguna manera, el departament o divisió
supracamarcal recorda la província artificial i burocràtica del centralisme. Però
hem de tenir present que aquest organisme divisional és un rodatge que es troba
en la gran majoria d'Estats, amb el rom de departament, província, districte o
comtat, i que quan ha perdut el sentit centralista o assimilista fa força servei al
règim polític i administratiu d'un país. Posats sota la Qeneraliíat de Catalunya i
damunt les trenta o trenta-cinc comarques, els cinc, sis o potser set departaments
catalans donarien una sòlida estructura al cos de la nostra terra novament pobla¬
da de llibertat.
A. Rovira i Virgili
De «La Publicitat».
Qüestions toponímiques *
El Maresme o La Maresma?
COMPOSICIÓ.—TVeòfl// de Santiago Diamant
i 11
{Acabament)
Per ia meva part estic convençut de
que junyir absolutament la nostra llen¬
gua a una ortografia i modismes me¬
dievals, seria immovili z\r-la i posar
arcaismes fossiliizants a la seva evolu¬
ció natural, cosa que equivaldria dei¬
xar-la a la categoria de llengua morte.
Però això se'ns podria retreure eh el
cas de que volguéssim propugnar lo
tnaretme, es marestem, lo maresme, o
maresme, o de que el Maresme fos
cn realitat un arcaisme.
Renunciar a la forma correcta de de¬
nominar la comarca, seria igual que.
perquè és l'ús més generalitzat, escri¬
víssim la senyal, la llegum, la corrent,
nn lloc del senyal, el llegum, el cor¬
rent.
Moltes paraules abstractes durant la
edat mitjana canviaven tot sovint de
gènere; unes vegades es trobaven com
à masculines i altres com a femenines,
amor, dolor, sabor, color, honor. (Orie*
ra, Qramàtica Històrica del Català An¬
tic). Respecte d'aquestes ha dit des de
aquest periòdic l'il·lustrat amic Mossèn
Salvador Riera, que «en català i en cas¬
tellà, fins fa pocs cents anys, molts
substantius en or, sobretot verbals,
eren femenins. Després hom els féu
masculins, i a<xí són en castellà Fou
aquell un cas de prescripció» i a des¬
grat de la prescripció, diu molt bé
l'amic: «En català s'ha restaurat la fe-
mini ziciò en el parlar literari, i hom
diu: la valor, la dolor »
El mol maresma, inclús en el sentit
genèric, equivalent, segons ens diuen
els diccionaris, a armoll, terreny baix
de la riba de la mar i fàcilment inunda¬
ble, no té d'ésser femení perquè ho si¬
gui en altres idiomes; els castellans po¬
dran dir marisma, els francesos «les
Aíare/znes dicuntur agri ad Oceani lit-
tora in quibus extant salinae, Marem-
ma itali. Maresme catalani dicunt».
Dice. Ducange, edd. 1883, vox marí¬
tima.
Certament que el Diccionari Orto¬
gràfic de l'Institut d'Estudis Catalans
(de l'any 1917), posa maresma f. però
amb la primera lletra minúscula, sense
determinar, per tant, el nom comarcal.
En el mateix Diccionari es diu que
«probablcratnt,-algunes de les gràfiss
usuals aquí admeses, la bondat de les
quals no ha pogut ésser comprovada,
noves recerques demostraran que són
errònies; per a llur correcció en ulte¬
riors edicions del diccionari ortogràfic,
l'Institut es refia, no solament dels re¬
sultats de les seves enquestes dialectals
i escorcolls de manuscrits, sinó també
dels suggeriments, etc...» (plana 19). El
Diccionari Aguiló, publicat a cura de
l'Institut, posa les dues formes Mares¬
me i Maresma, la primera entre claudà¬
tors, però no senyala el gènere, si bé
tots els exemples lexicogràfics recollits
en el mot són en masculí.
Es molt explicable que els que han
propugnat i s'han servit profusament
de la forma La Maresma siguin poc
partidaris i els requi de modificar-la;
però cal tenir en compte que la gene-
ralifzació de El Maresme no implica
cap revolució, ni variarà en res la pro¬
nunciació de la paraula, que d'altra
banda no és gaire generalitzada en el
llenguatge parlat; apart de que aquesta
no seria la única que després d'un es
tudi acurat variés, si més lio, en el gè¬
nere.
L'Església Catò'ica en cosa tan res¬
pectable com la Bíblia, no ha dubtat de
corregir alguns noms expressats menys
rectament fins ara, en la darrera edició
vaticana del Gènesi (1927). En aquesta,
en lloc d'Eva, Raquel i Sa-a, hi llegim
Hava, Rahel i Sarra.
En el projecte d'Estatut Valencià, es
demana la rectificació dels noms topo¬
nímics bastardejats.
El Foment d'Estudis de la Maresma,
malgrat el precedent que implica la
seva denominació, i sense cap temor al
probable canvi de nom ha reconegut
l'existència del problema, al dirigir-se
a la Comissió de la Ponència de la Di¬
visió Territorial de Catalunya, fent es¬
ment «de les denominacions «La Ma¬
resma» avui generaliíz da, i «Eí Mares¬
me» viva encara en la boca d'algú i
més encara en el document».
Encara no hm estat senyalats per
l'Institut els noms de les comarques ni
ens queda, tan sols, el recurs d'adoptar
una denominació oficial; i en aquest
cas men're no hi hagi una resolució de
qui tingui autoritat per fer-ho i totes
les objeccions que puguin posar-se si¬
guin les anteriors, creiem més encertat
d'escriure el Maresme, sense que amb
això vo'guem dir que en l'improbable
cas d'imposar-se per qui té autoritat la
forma bastardejada, no l'acceptéssim a
desgrat de que repugnés a la nostra
convicció, que és sempre preferible sa¬
crificar-la a l'unitat de la llengua.
De moment, no ^tan puerilment com
dir que ningú gosaria escriure El Selva,
El Conca d Odena i;; El Plana de Vic,
podem dir que ningú gosarà d'escriure
la Vallesa, la Qironesa, la Camp de
Tarragona ni la;Bages,-errors semblants
a la d'escriure La Maresma.
J. M.® Pons Ouri
Diari de Mataró
per a l'any 1932





Preu de venda: 1 pta.
Amor íntim
Visió
En anar a dormir, mirem el fidel: és
com un angele'; rosat, bell i fi; belluga
els peuets, es destapa... i en tapar-lo,
somriu; obre els ullets... i amb la raane-
t< f;>: veniu; jo'osament a'ça el capet... i
com si ho demarés li fem un be«; 'ot
contentoi es posa a dormir, una rrà a
la gaiteta, l'ahra sobre el coixí.
Una nit, vàrem sentir un lleu soroll;
l'esposa hi anà molt presurosa i quedà
confosa dd que admirà: amb manyaga
suavitat i acaronant-lo poc-poquet,






Ha estat nomenat el seu substitut
El Govern ha acordat nomenar Go¬
vernador civil de Barcelona l'exdiputat
i exsenador Joan Moles.
Marcelii Domingo
i l'Esquerra
S'ha donat de baixa?
Fa alguns dies ens asseguren que
l'actual ministre d'Agricultura, Indús¬
tria i Comerç, senyor Marcel·lí Domin¬
go, que ostentava la vceipresidència de
l'Esquerra Republicana de Catalunya
s'havia donat de baixa d'aquest partit.
Ahir els rumors van prendre més
consistència i sembla confirmar ho les
declaracions de l'esmeníat seryor que




Ahir va reunir se l'Assemblea de la
Generalitat sota la presidència del se¬
nyor Companys.
Després de molts incidents i escàn¬
dols s'acordà prorrogar els actuals
pressupostos per tres mesos. Votaren
en contra els diputats senyors Bofill,




L'escenògraf Vílumara, un dels re¬
cords vivents de Barcelona més glorio¬
sos i més simpàtics, no té pas la mania
d'anar polit. Sobretot els seus dits són
un poema: serveixen, entre altres coses,
d'escurapipes.
Un dia eslava convidat a dinar a casa
de l'Enric Borràs. La taula era parada
amb una excelsa pulcritud. Al bell mig
hi havia els entremesos posats simèiri-
cament en llurs vaixelles resplendents.
i en Viiumara s'asseu; escura d'un
buf el canó de la pipa, posat de cara al
centre de la taula; estosseg»; perfeccio¬
na amb els dits ia neteja de l'atuell de
fumar. Tothom estava sorprès. Però !a
admiració va arribar al seu límit quan
* En Vilumara, prenent un gest de po't-
desa versallesca, va agafar amb dos dits
perfumats de tabac i negrosos de nico¬
tina una oliva i, presentant ta a la mel*,
tressa de la casa, digué somrienh
—Una oliveta, senyora?
i —REIS.—El millor assortit de jogui
nes, LA CARTUJA DE SEVILLA,
2 DIARI DE MATARÓ
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PAR13
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnatí, 59 Provença, 185, l.er, 2.''-eníre Ariban I Universitat






En l'Assemblea general'de socis dar¬
rerament celebrada va procedir-se a la
renovació total del Consell Directiu, el
qual va quedar constituït com segueix:
President, Albert Vilanova Cuyàs, en¬
ginyer; Vicepresident primer, Rafael
Martí Sardà, enginyer; Vicepresident
segon, Enric Moles, catedràtic; Secreta-
V, Ignasi Armengou Torra, advocat;
Vicesecretari, Jaume Perez Unzueta, co¬
merciant; Comptador, Carles Martinez
Qalve, comerciant; Tresorer, Pere Coll,
industrial; Bibliotecari, Francesc Sau,
enginyer; Vocals: Josep M." Ruiz Ma-
nent, advocat i periodista; Josep M.'
Massip, periodista; Ignasi Salat, engi¬
nyer; Manuel Cluet, catedràtic; Josep
M." Calvó, comerciant; Joan Climent






El cançoner de Pineda
Coincidint amb les festes tradicionals
s'ha posat a la venda tEl Cançoner de
Pineda», aplec de 238 cançons popu¬
lars la major part d'elles amb la tona¬
da, recollides amorosament durant una
colla d'anys i classificades segons 1 ús
que en fa el poble per la folklorista
Sara Llorens de Serra. Acompanya el
recull una extensa introducció amb
consideracions sobre l'utilitat de l'aple¬
gament del Fo'klore en relació amb el
caràcter nivellador de la^^societat que
està naixent i amb els estudis científics
de l'avenir.
De venda a totes les cases de música
i llibreries de Catalunya i a l'adminis¬
tració Sala Parés Llibreria, Petritxo', 3,
telèfon 14665, Barcelona.
Butlletí de FAssociació Protectora
de FEnsenyança^Catalana
Hem rebut el número de novembre
d'aquesta publicació el qual còníé tre¬
balls i informacions força interessants.
TEATRE BOSC
Avui, nit a dos quarts de deu
Demà, tarda a dos quarts de cinc
i nit a dos quarts de deu
Oran Companyia de Varietats
ÜII·IÉU
en la qual figuren
22 NOTABLES ARTISTES 22
Començarà l'espectacle amb la di¬
vertida còmica en dues parts
A acostarse tocan
i la comèdia de gran èxit
El jóven príncipe
PREUS: Butaques platea i cadires
"de llotja, 2 00 pies. — Davanteres
primer pis, 1'50 ptes. — Circolars
p'atea, 1 '00 ptes. — Entrada gene-
Ï al, O 60 pta.
Associació Mataroniaa
de Pares de Familia
Recordaran nostres lectors que en la
Assemblea anyal, dels Antics Alumnes
de Santa Anna va iiomenar-se una co¬
missió per a que, posant-se d'acord
amb les similars dels col·legis de Ger¬
mans Maristes i PP. Salessians, fessin
les gestions oportunes] per']a crear a la
nostra ciutat un organisme que agrupés
els pares de família, per a que units,
poguéssiu amb més èxd combatre a fa¬
vor de la llibertat d'ensenyament i con¬
tra l'escola única laica.
Aquestes gestions s'han vist corona¬
des amb el més falaguer dels èxits, que¬
dant dissabte constituïda l'Associació
Mataronina de Pares de Família amb la
següent Junta Directiva: President, An¬
toni Coll i Hres; Vice president, Manuel
Oallife; Tresorer, Narcís Clavell i Pla¬
nas; Vocals: 1. Comas, J/Monclús i J.
Gironès; Secretari, J. Mouserrat.
Constituïts prengueren els següents
acords: Crear un Consell tècnic que as¬
sessori en tots tls casos' que sigui pre¬
cís, compost dels'Rectors i Directors
dels col·legis que donen ensenyament
religiós.
Efectuar un cens per a conèixer tols
els pares que envien llurs fills i filles a
col·legis on es dona ensenyament reli¬
giós.
Passar una circular a tots els pares
explicant-los els perills de l'escola laica
única invitant-los> entrar a formar part
de l'Associació com a miíjà el més
pràctic de defensar la llibertat d'ense¬
nyament i fer respectar els drets dels
pares enfront el propòsit d'expulsaries
ordes religioses, que deixaria sense ins¬
trucció la majoria dels infants.
Designaren el President i Secretari
per a que visitessin els col·legis que
fins aquell moment no tenien represen¬
tació a la Directiva assabentant-los de
la constitució de l'Associació, oferint el
seu concurs i a la vegada demanar llur
cooperació.
Per a fer possible a totes les classes
socials el formar part de l'Associació
s'establiren les quotes de una i tres pes¬
setes anyals.
Reben les adhesions les Associacions
d'Antics Alumnes de PP. Escolapis, Sa¬
lessians i Germans Maristes i s'espera
habilitar altres llocs dintre pocs dies.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 2'35: Futbol. Palafrugell
lluro (primers equips).
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 2'35: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresms). Ama¬









Progiama de cinema i varietats per a
avui, a dos quarts de deu de la nit, i
demà, a dos quarts de cinc de la tarda i
a dos quarts de deu de la nit:
Cinema: «A acostarse tocan», còmi¬
ca i la comèdia <E1 joven príncipe».
Varie'ats: Presentació i debut de la
gran companyia d'espectacles «Alma»,
composta per 22 notables artistes, figu¬
rant hi la gran atracció de fama mun¬
dial «Derkas», integrat per 9 formoses
giris» i 6 «vedettes»; el duet «Bery-
Frey» amb 6 xistosos actors còmic?.
Cinema Modern
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: «La du'zura de amar»,
sonor?; «El gordo de Navidad»; «El
doctor Acrobá ico», còmica, i la de di¬
buixos «Bellota, la pas'orela».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la mag¬
nífica pel·lícula «Mujeres que mienten»,
per Clara Kimball; la superproducció
sonora «Aguilucho», creació dels reis
de l'aire Charles Rogers i Paul Lukas,
i la còmica sonora «Marino Tenorio».
Ferreteria
B. Pifíol Plancheria




Ahir tinguérem el gust de saludar en
la nostra Redacció al senyor A. Carrog-
gio Muntades, excel·lent dibuixant i pé¬
rit publicista. El senyor Carroggio des¬
prés d'una pràctica de sis anys a París
ha resolt per complert la qüestió de les
tricomies, dedicant-se actualment al di¬
buix per a la publicitat i al dibuix de
caràcter comercial.
No cal dir l'importància que té el di¬
buix en la propaganda. La vida moder¬
na exigeix una major publicitat de la
producció a fi de que una compe ència
sia hàbilment contrarrestada per una
altra. Per això els artistes s'esforcen en
inventar cada dia noves formes de pro¬
paganda fins el punt que s'ha arribat a
crear un art nou que pot anomenar-se
de la publicitat.
El^nostre visitant s'ha especlaliízat en
aquesta tècnica difícil i produeix l'anun¬
ci artístic amb un bon gust remarcable
que crida tot seguit l'atenció del futur
client.
Es per això que ens permelem'reco-
manar-lo als comerciants i industrials
de la nostra ciutat, segurs com estem
de que les seves idees sobre publicitat
i impresos comercials els han d'interes¬
sar.




desitja a la seva nombrosa i distin¬
gida clientela un FELIÇ ANY NOU,
assabentant-la que per a la Festa de
Cap d'Any tindrà un extens assortit
de dolços en forma de
CALENDARI
original d'aquesta Casa i propi per
a la diada.
Acabem de rebre una nova remesa
de
PINYES DE L'HAVANA




Cristina Coll i Aymerich
Vídua de Francesc Aymerich i Jaumet
morí atilr a Fedat de 62 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A.C. 5.
Sos afligits: fill, Jaume; filla política. Margarida Rey i Montq-
scll, néts, Francesc i Dolors; germana, Maria; cunyada. Margarida
Anglada; nebots, cosins i demés família, en assabentar a les seves
amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present
en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que, en su¬
fragi de la seva ànima, se celebrarà el proper dissabte, dia 2 de
gener, a les deu, en l'església de Sant Jaume de l'Hospital, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraits.
Dues misses a les deu amb el tant de «Nocturn», Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 31 desembre de 1931
mmsmaamam
0 T1 Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 31 desembre Î931







; Altura llegida: 755'—■;55'
Temperatura: 5'—6'
Alt. reduïda: ? 54-6 —755 5
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Estat del ceh S - S
Estat de la mar. 2—2
L'observador: Pere Bertran
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Diari de Mataró saluda els seus lec¬
tors i els desitja un feliç any de 1932.
INVENTARIS-B ALANÇOS
Comptabilitats, etc. Fxpert molt pràctic
Hores i consultes.—Raó: Administració
del Diari. N.® 1931.
La neu que va caure pels encontorns
i particularment al Montseny i Pireneu
ha tornat a fer baixar extraordinària¬
ment la temperatura.
Anit i aquest matí el fred era inten-
síssim.
—Dia de Reis. — Per a celebrar-lo,
no cal més que comprar un ap rell de
ràdio-gramola, que són els millors de
marca i preu, a la Casa Masdéu. «La
Voz de su Amo» és una marca que no
té competidor al món, ni per l'elegàn¬
cia dels aparells ni per la seva sonori¬
tat. Es facilita la seva adquisició. Ram¬
bla de Mend zàbal, 21.
Ahir amb motiu de celebrar-se un
miting d'afirmació socialista en el Ci¬
nema Modern, altres elements contraris
que s hi havien introduït impediren la
seva celebració.
Entre uns i altres s'entaularen batus¬
ses i alguns dels contendents van rebre
cops de puny i garrotades.
En vista de l'aspecte que prenia l'al¬
darull produït fou avisada la guàrdia
civil, la qual no va haver d'intervenir
per haver-se suspès l'acte.
Es lamentable haver de presenciar
aquest espectacle que per segona vega¬
da s'ha donat a la nostra ciutat, preci- ¿
sament avui que hi ha una ampla lli. I
berlat de reunió i emissió de pensament
per part del règim. Sentim que l'abast
d'squesfa conquista no sia comprès per
tothom, com succeeix en els països
cultes. No és precisament privant el
contrari d'exposar el seu criteri com
s'han de defensar les conviccions, sinó
per la força de la raó.
INDUSTRIALS 1 COMERCIANTS
Comptable i corresponsal, s'ofereix
per hores.—Raó: Administració del
Diari. N.® 1932.
Ens comunica la senyora Mercè Pis,
administradora del despatx de Loteries
del carrer de Montserrat, n.® 2, que en
les cinc primeres participacions del bit-
llet número 5.645 venudes ahir vespre,
hi ha una petita equivocació.
S'adverteix els posseïdors de l'es¬
mentada participació que passin per la
administració per tal de subsanarla.
Del contrari si el número surt premiat
en el sorteig del dia 2 de gener, no serà
pagat per;,haver advertit l'error.
—Senyora: No deixi perdre l'ocasió
que se li ofereix d'adquirir vestits a
preus tan baratos com mai els haurà
comprat. La Casa Clavell amb motiu de
la liquidació de totes les existències que
s'està verificant actualment li ofereix
aquesta ocasió. Preu fixe. Vendes ai
comptat.
La colònia d'Argentona ha organiízal
unes funcions en el Teatre Barcelona
per tal de prosseguir la tasca de con-
fraternitat entre els elements que la for¬
men.
La primera ha tingut lloc amb un
gran èxit. La sala del teatre presentava
un lluït aspecte.
La Companyia d'Aurora Redondo!
Valerià Leon interpretà l'humorada de
Lluís Fernandez de Sevilla «Carracu¬
ca», que fou molt aplaudida.
La vetllada durà de les deu a tres
quarts d'onze i es passà ben agradable¬
ment.
La segona funció d'aquest abona¬
ment tindrà lloc el dia 12 de gener
proper.
En el carrer de Francesc Macià s'ha
trobat una clau que serà entregada a
seu propietari a la Quefatura.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona
Rbla. Flors, 16. ent. Riera,
Telef. 18.413 Teleí. 10?
Subscripcions a totes les emissions
Compra-venda de valors al compl* i
termini. Negociació de cupons o
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dltt
feiners de 9 a 12 del man,
DIARI DE MATARÓ 3
La T. S. F.
Radio Àssociació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00; Obertura. Cariiló. Concert de
Orquestra.—20i0: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient20':15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
21*00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21'10: Concert de música selecta.—21'30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21*35: Orquestra.—Emissió de gran ga¬
la. Reveillon de fi d'any que dediqen
gentilment a tots els radioients les sig¬
natures propietàries dels famosos pro¬
ductes «Anís del Mono», «B-^yer» i
«Xampany Freixenet», que es com¬
plauen a presentar els artistes: El divo
tenor Tino Folgar, la tiple lleugera
Mary Isaura, el Jazz orquestra «Melody
Boys», i l'orquestra de Radio Associa
ció. 21 professors a l'estudi. — 22*00:
Hora exacta. Audició de ballables mo¬
derns a càrrec de l'orquestra jazz Me¬
lody Boys. — 23 30: Presentació de la
cèlebre tiple lleugera Mary Isaura,
acompanyada per l'orquestra de Radio
Associació.—22*50: Presentació del di¬
vo tenor Tino Folgar, acompanyat al
piano pel mestre Badia.—23T0: El jazz
orquestra Melody Boys.—23*30: La ti¬
ple lleugera Mary Isaura, acompanyada
per l'orquestra. — 23 45: El divo tenor
Tino Folgar.—24*00: Carilló. Les do'ze
cimpanades de fi d'any.—24 05: Extra
ordinària sessió de ballables clàssics de
festa major per l'orques ra de Radio As¬
sociació.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 31 de desembre
20*30: Curs elemental d'anglès a càr
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co
titzaçions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21*05: Orquestra.—22 00: Sem¬
blança literària del gran poeta Vi
cents W. Querol, per Miquel Nieto. Re¬
citació de poesies de l'esmentat poeta
per l'actriu Rosa Cotó.—22*15: Música
de Cambra: «Quintet en la major
op. 114» de F. Schubert.—23*00: Trans¬
missió des del Cafè Català, de balla
bles, per l'Orquestra Demon's jazz.—
Fi de l'emissió.
Divendres, 1 gener
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13 30: Concert pe
Sextet Radio — 14*00: Informació tea
Irai. Discos selectes. Secció cinemato
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Audició de
discos. — Retransmissió parcial de la
òpera que es representarà al Gran Tea¬
tre del Liceu.—21 00: Programa del ra¬
dioient.—23 00: Fi de l'emissió.
Dissabte, 2 genet
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14*50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'ang ès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder.—20*00;
Programa del radioient.
Caixa d^stalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 207.278 ptes. 00 ets. procedents
de 93 imposicions.
S'han retornat 94.426 ptes. 16 ets. a
petició de 120 interessats.
Mataró, 27 de desembre de 1931.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
Notícies de darrera liora
l*A^èncÍA Faibrai per conferències telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
)a a les set hores del dia 31 de desem-
3re de 1931:
La pertorbació atmosfèrica d'Làlia
camina de nord a sud trobant-se actual¬
ment el seu centre a les costes de Tu¬
nis.
El temps ha empitjorat a tota la Me¬
diterrània, doncs entre França, les Ba¬
lears i Algeria s'ha establert fort tempo¬
ral del Nord i des d'ilàlia fins a Tunis
es registren ruixats i turbonades.
El fred continua essent molt intens a
tot el continent, però en canvi les ne¬
vades han minvat restant reduïdes a les
costes del Pas de Calais, a Txecoslovà¬
quia i a Baviera.
A la Península Ibèrica el temps és
fred amb cel nuvolós i algunes pluges
per Cantàbria i serè per la resta.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel és gairebé serè a tol Catalu¬
nya bufant vents forts del Nord al Pi-
reneu, Empordà i curs inferior de
l'Ebre.
Les glaçades són molt fortes per tot
arreu havent-se registrat les temperatu¬
res mínimes següenls: 15 graus sota ze¬
ro a l'Esiangento i a\ port de la Bonai-
gua, 9 sota zero a Manresa i 8 també
sota zero a Capdella i Tremp.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima 7
graus, mínima 1 sobre zero. .
Manifestacions del stnyor Anguera
Al Govern civil han ficilitat còpia de
un telegrama del ministie de Governa¬
ció, data del 29 del corrmt, en el qual
el Govern ratifica novanent en el càr¬
rec de Governador civil d senyor An¬
guera de Sojo.
El senyor Anguera, qui ivui ha rebut
als periodistes, ha manifestât que en re¬
bre el telegrama esmentat va insistir
novament prop del Governqne el re¬
llevés en el càrrec, i ahir ala tarda el
Govern va resoldre l'assunpte de la
seva substitució. El nou Governador,
ha dit el senyor Anguera, preidrà pos¬
sessió del càrrec dintre breusdies. La
persona que^ocuparà el comandament
de la «provincia» és una persoia que
serà una garantia per la pau i prosperi¬
tat de Barcelona.
—¿Es el senyor Moles, la pesona
nomenada per Governador?—ha pre¬
guntat un periodista.
—No ho sé. Això depèn del Govírn.
—¿EI Govern li concedirà l'excedèn¬
cia de president de l'Audiència?
—No puc dir res sobre el particultr.
Segons el senyor Macià és
el nou Governador el senyor Molei
El senyor Macià en arribar de l'inau*
guració de la nova central telefònica de
Sabadell, ha manifestat que la persona
designada per a ocupar el càrrec de
Governador civil era el senyor Moles.
E! president de la Generalitat ha fet
grans elogis del nou governador, dieni
que era un gran amic seu i que estava
dotat de gran capacitat per a desempe-
nyar el càrrec.
Les víctimes d'un incendi
Aquest matí s'ha efectuat el trasllat
dels cadàvers dels tres obrers morts a
conseqüència de l'incendi produït a la
fàbrica Badrina. L'acte ha constituï: una
imponent manifestació de condol, con-
correguent-hi tot Badalona.
Aquest matí ha mort un altre dels fe¬
rits, l'obrer Joan To'on.
Per moure escàndol
en una assemblea obrera
La policia ha detinguí a Josep Oltei-
ro acusat de promoure escàndol en una
assemblea del Sindicat de L'um i Força
i per haver intentat agredir a un dels
assistents.
Del crim de Sant Boi de Llobregat
La policia ha detingut a Climent Sa-
rusta, de 39 anys, suposat autor de l'as¬
sassinat de Maria Amèrica, fet ocorie-
gut ahir a la tarda en una casa de la
Plaça de Vídua de Vives de Sant Boi
de Llobregat. El criminal després de
cometre l'assassinat s'apoderà de 4.500
pessetes i joies.
Jacinte Bargulló, marit de la morta
ha mostrat una carta del detingut pre¬
gant li que anés a Barcelona per a en¬
trevistar-se amb ell.
Es suposa que el fi de l'invitació de
anar a Barcelona no era altre que el de
fer-lo allunyar del seu domicili, per a
que el malfactor pogués portar a cap el
crim.
Una veïna ha declarat que l'alçada
del detingut i el color del seu gavany
coincideinén amb l'alçada i color de
l'individu que va veure entrar i sortir
de la casa on s'efectuà el doble crim de
assassinat i robatori.
El detingut ha negat tota participació
en el fet.
La policia ha efectuat un registre en
el domicili del detingut, incautant-se de
3.000 pessetes, d'un revòlver, una pis-
to'a i un fusell.
La policia continua practicant les di¬
ligències pròpies del cas.
JOAN CALBO ROCA






La «Gaceta» d'avui publica el decret
reorg-ini zint la Direcció de serveis del
Protectorat del Marroc.
Es nomena Inspector General d'Ad¬
ministració de la Direcció General de
Pesca i Ramaderia a don Baldomer
^^Banco Urqi^io CatalAn'*
Niicili: Peiai, U-Banelsoa Capital: 25.1.000 ipartat de Conens, 045-TelèlBe 15401
Direccions telegrAflca ! Telefònica: CATURQU1}0 t Manratzems a la Barceloncta-' Barcelone
Denominació
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxds, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a yfataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN Bi GRUP "URQUIJO":
Caia Central Capfíai
Madrit . . . Ptes. 100.000.000
Barceloia . . » 25,000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebistián . » 20.000.000
Salamaiea . . » 10.000.000
Gllón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (frança) . Francs 1.000 OqO
Agències aliverses localitats espanyoles.
d'Espanya! en les més Importants del món
«Banco Urquljo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Onipúzcoa» . . ,
«Banco del Oeste de Espafla» .
«Banco Minero Industria! de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlfo deGnlpúzcoa-Biarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i
Corresponsals directes en totes les placee
AGÈNCIA DE MATXRÔ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, &- Telèfon 8 i SOS
Igual Quu Ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència rialitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de Rèdits, etc., etc.
Hores d'oflelnat De 9 s 13 1 de 15 s 17 hores : RÍtMbt.ea.de9.sl
Quintero, el qual segueix de secretari
del Consell Superior Pequari.
Segons la «Gaceta» d'avui, en la pri¬
mera desena de gener, els drets de
duana que en lloc de satisfer-se en or,
ho facin en bitllets o plata, es liquida¬
ran a raó de 128,66 per cent.
Desmentint una noticia
El Ministeri de Comunicacions des¬
menteix rotundament la notícia circu¬
lada de que per la P.esidència s'havia
deixat sense efecle per temps indéfini',
el contracle de treball amb la Telefò¬
nica.
Partit de futbol
L'equip de futbol del Madrid fé el
propòsit de celebrar el primer aniver¬
sari de l'adveniment de la Repúblic?,
amb un gran partit de fu\bol que es ju¬
garia amb una forta selecció argentina.
Míting de la Federació Obrera
de Sant Sebastià
SANT SEBASTIA. — La Federació
Local Obrera ha publicat unes fulles
redactades en tons molt violents con¬
vocant al poble a que assisteixi al mí¬
ting de demà per a sol·licitar la lliber¬
tat dels soldats d'enginyers detinguis al
quarter per h&ver protestat de la mala
qualitat del ranxo i als quals dimarts
se'ls veurà al Consell de guerra.
Fracàs de la vaga general
de Badajoz
BADAJOZ.—Es considera definitiva¬
ment fracassada la vaga general. La
majoria de parelles de la guàrdia civil
s'han retirat dels carrers i solament per
maneixen de retén en els edificis pú
blics i establiments de crèdit. L'opinió
censura durament als directors del mo¬
viment vaguista que no responia a cap
objecte concret i que han perjudicat
amb la seva actuació els organismes
obrers.
A Mérida el moviment fracassà total¬
ment limitant se uns vailets del ram de
construcció a recórrer els carrers en to
de protesta.
Els resultats d'una campanya d'ex
citació d'un mestre
CÀCERES. — Es tenen notícies de
l'ocorregut a Santa Marta de Magasca,
on resultaren quatre ferits. Els tumultes
foren originats per la campanya d'exci¬
tació vioitn'a a que venia dedicant-se
el mestre d'escola Juli Tirado, que exci¬
tava constantment als obrers a atemp
tar contra la propietat i els organismes
socials.
Els fets ocorreguts a Almarcho
CUENCA^—S'ha restablert la calma
a Almarcho després dels tristos succes¬
sos que alií es desenrotllaren per l'acii-
tud dels obrers parats excitats pels ex
tremistes. S'arribà àdhuc a prohibir la
sortida dels autocars. La guàrdia civil,
al principi, adoptà una actitud molt
discreta i només quan es va veure ame¬
naçada disparà a l'aire. Ei mort s'ha
comprovat que va rebre una bala de
rifle i no de mauser. S han practicat và<
ries detencions i el Governador es tras
Iladà al poble per a comprovar perso
nalment el que havia ocorregut.
5,15 tarda
Dues notes de la Secretaria
de la Presidència de la República
A la Secretaria de la Presidència de
la República han facilitat dues noteS:
Una de les notes diu que seguint els
costums establerts en els països estran¬
gers en actes diplomàtics, demà, dia
primer de l'any, seran exposats dos àl
bums; l'un a Secretaria, per a ésser sig
nat pel cos diplomà ic i element oficiali
i l'altre, disposat a l'antiga Maj ^rdomia»
per ésser signat pel públic.
En la segona nota, es diu que en It
Secretaria s'estan rebent milers d'ins¬
tàncies referents a^qü estions que afec
ten als distints ministeris i adverteix
que aquella .Secretaria no podent-les
atendre les'.tramet als corresponents mi
nisteris sense capJmena de recomana
ció. Acaba la nota pregant al públic
que totes les instàncies les trametin dl
réclament al deparíiment correspo
nent.
Incidents a un^poble de Badajoz
El ministre de Governació ha donat
compte als periodistes que al poble de
Turis s'ha produït una col·lisió entre la
guàrdia civil i un grup d'obrers, resul¬
tant dos guàrdies ferits i alguns obrers.
El senyor Casares ha lamentat els in¬
cidents ocorreguts, afegint que no po¬
dia donar altres detalls degut a la man¬
ca de telèfon en aquell punt.
La combinació diplomàtica
El ministre^ d'Estat, en rebre als pe¬
riodistes, aquests li han preguntat si ha¬
via tractat de la projectada combinació
diplomàtica. El senyor Zulueta ha dit
que de res d'això s'havia tractat en el
darrer Consell.
Ei ministre ha dit que l'ambaixador
d'Espanya a Berün, senyor Americo de
Castro havia insistit en la seva dimissió
que ja havia presentat en temps del se¬
nyor Lerroux.
El ministre ha fet grans elogis de
l'ambaixador dimissionari, afegint que
en vista de l'insistència havia d'accep¬
tar la dimissió.
L'ex-ministre de Comunicacions
L'ex ministre de Comunicacions, se¬
nyor Mirlínez Barrios, avui s'ha aco¬
miadat dels periodistes obsequiant los
amb un esmorzar.
Lerroux a Palau
El senyor Lerroux ha estat a Palau
conferenciant amb el President de la
República.
Retorn del minístre]d'lnstrucció
Avui ha tornat a Madrid del seu viat¬
ge a l'Àfrica, el ministre d'Instrucció, el
qual per trobar-se quelcom refredat no
ha acudit al seu despatx
Estranger
3 tarda
De ministre a senador
BUENOS AIRES, 31. - El ministre
de Justícia senyor Rothe, ha aimitit la
cartera per haver resultat elegit sena¬
dor.
La cursa ciclista dels sis dies
BRUSEL'LES, 31. — A la una de la
matinada anaven eit primer lioc'de la
cursa ciclista dels sis.dies l'equip Char-
Her-Doncef i en setè lloc va la parella
Csñardó Van Nevele, a set vo'tes.
Explosió de dos paquets postals
ASTON (Pensylvanií), 31.—En l'o¬
ficina de correus han esclatat dos pa¬
quets postals que contenien, artefactes
explosius destinats, sens dubte, a come»
tre algun atemptat contra determina¬
des persones.
Han resultat un empleat mort i qua¬
tre ferits.
Irlanda i la seva economia
DUBLIN, 31.—El govern de l'Estat
Lliure d'Irlanda ha publicat la primera
ordenança per a defensar la seva eco¬
nomia del dumping produït per l'en¬
trada de mercaderies estrangeres.
S'han imposat drets prohibitius per
a la cansalada fumada i la mantega.
Secció financiera




Belgues or 165 00
Lliures eit. ...... 4040
Lires. ........ 60'30
francs iniïsoa . .... 231*30
Dòlars ........ 11 86
Pesos argentins 3 04
Mares 2'82
VALORS
interior . 66 50
Exterior 75'75
Amortitzable 3 "/t. .... 00 00
Id. 5«/i. .... 87 00
Horâ .......i. 56*50
Alacant 37 75
Andalnsos ^ , OO'OO





Aigües ordinàries. . . . ^ 149 50
Orense ........ 19*50
Sucrera ord. ...... 53*00
Impremta Minerva.-^-Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: >î< La Circumcisió de
Nostre Senyor Jesucrisf; St. Concordi,
màrtir i Santa Eufrosina, vg.
Dissabte: Sants Macari, abat, i Espiri-
dió, b.'i cfr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran les solemnes Qua¬
ranta Hores de fi d'any a l'església de
Santa Anna^ dels RR. PP. Escolapis.
Demà, Exposició ajes set matí. A les
deu, missa¡cantada, i a les sis de la tar¬
da, Trisagi i Completes, cantades per la
Rnda. Comunitat; sermó pel Rnd. Pare
Rector, processó per l'interior del tem¬
ple, Te Deum, Benedicció amb el San¬
tíssim i Reserva.
Dissabte començaran a l'església de
les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Demà, festa de Cap d'Any i primer
divendres de mes, les misses com els
diumenges. Al vespre, a les 7, rosari i
acabament de 1 Octavari a l'Infant Jesús
amb exposició, homilia, reserva i ado¬
ració. A continuació començarà la no¬
vena dedicada a's Sants Reis.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari i oc¬
tavari a l'Infant Jesús, amb exposició i
adoració, a la capella dels Dolors. Se¬
guidament novena a les Santes.
Dissabte, al vespre, a les 8, Felicita¬
ció Sabbaiina per les Congregacions
Marianes, visita espiritual a la Verge de
Montserrat i novena als Sants Reis.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Demà, festa de la Circumcisió del
Senyor, les misses seran com els diu¬
menges A dos quarts de 7, durant la
missa, exercicis del primer divendres.
A les 10, ofici solemne amb adoració
del Nen Jesús i assistència de l'Ii'lustre
Junta d Obra i senyors administradors
de la parròquia. Tarda, a les 7, exercici
del primer divendres, ú'tim dia de l'oc-
tàvari, sermó propi del dia i reserva so¬
lemne; acte seguit adoració de l'Infant
Jesús, amb cants nadalencs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q. Du¬
rant la primera missa, meditació. A les
set del vespre, octavari a l'Infant Jesús. |
Dissabte, a les 7, Corona Carmelita¬
na. Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna. — Demà, a
les set del maií. Missa amb els exercicis
propis del Sagrat Cor de Jesús.
Monestir de Sant Benet.—Dtmk, Mis¬




La Corporació municipal, en sessió
de 10 del corrent, acordà la construc¬
ció de les voravies del carrer de la
Cooperativa, substituint les actuals llo¬
ses per lloseta hidràulica i ampliant la
fins a dos metres de fons.
El que s'anuncia en compliment de
l'article 26 del Reg'ament de Contrac¬
tació municipal, concedint-se deu dies
per a que els interessats puguin pre¬
sentar les reclamacions que considerin
procedents, les quals en son cas deuran
ésser formu'ades per escrit i presenta¬
des en el terme fixat, a comptar de l'en¬
demà d'aparèixer aquest anunci en el
i Butlleií Oficial d'aouesla orovincia, en ' Secretari, N. S. de Boado.
la Secretaria municipal, durant les ho
res de despatx dels dies feiners.
Mataró, 17 desembre 1Q31.—L'Alcal¬
de, Josep Abril. — P. A. del E. A. El
Secretari, N. S de Boado.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
La Corporació municipal, en sessió
de 10 del corrent, acordà la construc¬
ció de les voravies que manquen en els
carrers Ronda de Prim, Biada, Avingu¬
da de fa República, Mata, Prat de la Ri¬
ba, Carretera de Barcelona, Ronda de
Barceló, P zirro i en alguns altres car¬
rers, qual obra serà adjudicada mitjan¬
çant subhasta pública.
El que s'anuncia en compliment de
l'article 26 del Reglament de Contracta¬
ció municipal, concedint se deu dies a
comptar de l'endemà de la inserció de
aquest anunci en el Butlleií Oficial
d'aquesta provincia, per a que els inte¬
ressats puguin presentar les reclama¬
cions que conceptuïn procedents que
hauran d'estar formulades per eíicrit, en
la Secretaria municipal durant les hores
de despatx dels dies feiners.
Mataró, 17 desembre 1931.—L'Alcal¬
de, Josep Abril. — P. A. del E. A. El
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
La Corporació municipal, en sessió
de 10 dels corrents, acordà que pel con-
cessionari don Josep M.® Modorell, a
qui s'adjudicà el concurs celebrat, en
sessió de 20 d'agost últim, es construe!-
xi el paviment amb formigó de 20 cen-
tímetres de sorra i ciment Portland amb
una capa en la superfície d'emulsió bi¬
tuminosa «Az'eco» en els carrers de
Gravina i Passatge de Santa Magdalena,
devent-se imposar als propietaris afec¬
tats per la millora la contribució espe¬
cial equivalent al quaranta per cent so¬
bre el cost de l'obra.
Et que s'anuncia en cumpliraent del
art. 26 del Reglament de Contractació
municipal, concedin'-se vuit dies a
comptar de l'endemà de l'inserció de
aquest anunci en el Butlletí Oficial
d'aquesta província, per a que els inte¬
ressats puguin presentar les reclama¬
cions que conceptuin procedents, que
hauran d'estar formulades per escrit, en
la Secretaria municipal durant les hores
de despatx dels dies feiners.
Mataró 17 desembre 1931.—L'Alcal¬
de,/ose/? Abril.—P. A. del E. A., El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
jSt. jïntoni, 32 íDataró
■Jliji AH i
Plf* QcifTIcA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança*, ha instal·lat el seu |I-'* • Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà frisclientsn^ Jjçs ma-J
teixes^condicions que^ho feia a «L'Aliança». Dimarts de II a 4 Dissabtes^4e.2 a.4
4 Pies. X A lyi PANY (CAVA)
Vve. BOUZY & FILS






Producte IDEAL, per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita TEXPECTODACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquf-
íics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Fusteria MENNi BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar--
— tides en fusta blanca. —
Es canvien Jeies a l'acte. J




Servei permanent i especial per a osa¬
menta, bateigs i grans excursion
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Autonàtíc
Telèfon 72 (Davant de l'Estacó)
Demaneu al Centre de Telèfons:
{TAXIS MAT/ROl
n niño
sintoniza en on mo¬
mento todas las e#-
tacionas de Europa.
El mundo entero «a
•u propia casa, bajo
ta presión de so»
dedo».
P. Selduga Oasfells
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Oimarti i dimites, de Sa7 tardo - Correr de Lepanto, 45.— Mataró
TELEFUNKEN 340 W. L
El más moderno receptor con allavot
Triple circuilo seleccionado de 5 válvula, con .Intonlxacl^
áulomátlce. 200-2000 mis reguladof con 5 lonoi, «nlen. d»
fed. contactos de platino, interruptor termo • automático pará
casos de sobretensión. Altaroz dynomagneto de gran purez» f
sonoridad en caja de ebanistería linamenfe acabadá
Para corriente alterna de 90 a 240 V.
Precio con válvulas Pfas. 73 5
Este roeeptor ropresenta un gigantesco esfuerzo del cuerpo técnico da TELEFUNKEN, qua
con sus vastos recursos financieros e industriales ha creado el mejor receptor para 1932.
«DA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^mSFUNKEÑ
Agent oficiali |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tail i [onfecciii
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
DIARI ATiRÓ
Bs troba de venda en els llots següents:
Llibreria Minerva . Barctlona, 13
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .
Centre de subscripcions ^La Aurora*,
mrqrjdelaPtt^li.
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics





de comprar fórrela per peliía Qrar]^, a
bon preu, tracte directe amb el propie¬
tari.
! de vendre 2 baixos amb tres habi¬
tacions, sol tot el dia, donant el 6 per
. cent. Bon preu.




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
